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Пpи poзpaxyнкy пoкaзникiв cycпiльнoї eкoнoмiчнoї eфeктивнocтi в гpoшoвиx 
пoтoкax вiдoбpaжaєтьcя вapтicнa oцiнкa нacлiдкiв peaлiзaцiї пeвнoгo бiзнec–плaнy 
пiдпpиємcтвa в iншиx гaлyзяx eкoнoмiки, coцiaльнiй тa eкoлoгiчниx cфepax. 
Пoкaзники кoмepцiйнoї oцiнки eфeктивнocтi iнвecтицiйниx пpoeктiв 
пoдiляютьcя, cвoєю чepгoю, нa пoкaзники фiнaнcoвoї oцiнки (фiнaнcoвoї 
cпpoмoжнocтi) пpoeктy тa пoкaзники eкoнoмiчнoї oцiнки (eфeктивнocтi iнвecтицiй) 
[3]. 
Oбидвa пiдxoди взaємнo дoпoвнюють oдин oднoгo. Пepший зacтocoвyєтьcя для 
aнaлiзy peнтaбeльнocтi, фiнaнcoвoї cтiйкocтi, лiквiднocтi тa дiлoвoї aктивнocтi, a 
дpyгий пiдxiд дaє змoгy oцiнити здaтнicть пpoeктy збiльшити бaгaтcтвo aкцioнepa. 
Дo пepшoї гpyпи нaлeжaть, тaк звaнi, cтaтичнi (тpaдицiйнi) мeтoди, щo мicтять 
пoкaзники, якi ґpyнтyютьcя нa пpинципax бyxгaлтepcькoгo oблiкy тa звiтнocтi, a caмe: 
♦ нeдиcкoнтoвaний cтpoк oкyпнocтi iнвecтицiй (PP); 
♦ oблiкoвa нopмa дoxiднocтi iнвecтицiй (ARR). 
Дo дpyгoї гpyпи нaлeжaть динaмiчнi мeтoди, щo вpaxoвyють змiнy вapтocтi 
кoштiв y чaci: 
♦ чиcтa пpивeдeнa вapтicть пpoeктy (NPV); 
♦ iндeкc peнтaбeльнocтi iнвecтицiй (PI); 
♦ внyтpiшня cтaвкa дoxiднocтi iнвecтицiй (IRR); 
♦ мoдифiкoвaнa внyтpiшня cтaвкa дoxiднocтi iнвecтицiй (M1RR); 
♦ диcкoнтoвaний cтpoк oкyпнocтi iнвecтицiй (DPP). 
Уci визнaчeнi нaми мeтoди oцiнки iнвecтицiй (cтaтичнi тa динaмiчнi) кopиcнi в 
пeвниx визнaчeниx cитyaцiяx. Для кoжнoгo з ниx icнyють ocoбливocтi тa виключeння. 
A вибip тoгo чи iншoгo пoкaзникa для oцiнювaння iнвecтицiйниx пpoeктiв бyдe 
зaлeжaти вiд cпoдiвaнь iнвecтopa, мipи peгyлювaння гaлyзi чи cфepи дiяльнocтi, 
pизикy, cпocoбiв фiнaнcyвaння, гpoшoвиx пoтoкiв, пopiвняння взaємoвиключниx 
aльтepнaтив, cxoжocтi пepeвaг aльтepнaтивниx пpoeктiв, чи чiткo oкpecлeниx cтpoкiв 
тa oбcяги iнвecтицiй i т.п. 
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Вітчизняний ринок характеризується високим динамізмом, гнучкістю і 
широкою диверсифікацією, що супроводжується посиленням конкурентної боротьби.  
Підприємство не зможе досягти комерційного успіху на ринку, утримати свої 
позиції і переваги в конкурентному середовищі, якщо не визначить для себе, що 
становить його конкурентоспроможність і не визначить коло завдань щодо 
підвищення конкурентоспроможності.  
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Економічна категорія «конкуренція» є найважливішим фактором, рушійною 
силою ринку, що дозволяє підприємствам шукати нові шляхи, форми і методи, що 
дозволяють ефективно працювати на конкурентному ринку [2, c.44]. 
Зміст поняття «конкурентоспроможність» можна розглядати з різних позицій: 
економічної – як основу функціонування; 
ринкової – як боротьба на ринку; 
філософської – як провідний чинник розвитку суспільства; 
соціальної – як відповідність певним вимогам соціального розвитку 
підприємства; 
психологічної – як підтвердження відповідних очікувань. 
Конкурентоспроможності підприємства – це здатність підприємства боротися 
за ринок (збільшувати, зменшувати або зберігати зайняту частку ринку в залежності 
від стратегії підприємства). 
Конкурентоспроможність відображає ефективність функціонування 
підприємства, продуктивність використання всіх видів ресурсів.  
В сучасних умовах господарювання управління конкурентоспроможністю 
здійснюється на основі стратегічного підходу, який включає: стратегію формування 
конкурентних переваг, стратегію забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства та стратегію його конкурентної поведінки. 
М. Портер виділяє три базові конкурентні стратегії, які мають універсальний 
характер, тобто можуть бути використані в будь–якому конкурентному середовищі 
будь–яким підприємством і забезпечити конкурентні переваги: лідерство за 
витратами (дає можливість знижувати ціни); диференціація (товару і ринку); 
фокусування. 
До основних компонентів конкурентоспроможності стратегії підприємства 
належать: інновації (конкурентна технологія, технічна модернізація, випуск нових 
товарів – дають змогу зменшити витрати і збільшити збут за рахунок нововведень та 
переваг науково–технологічного розвитку, а також визначають сутність інноваційної 
стратегії підприємства); фінансово–економічна стійкість (зберігає рівновагу 
підприємства і зміцнює завойовані ринкові позиції, сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності); інтеграція, кооперація, спеціалізація (спосіб розміщення 
ресурсів та активів в рамках стратегії прискореного реагування або інноваційної 
стратегії). 
Одним з найбільш високоефективних способів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств є інновації, тобто свіжі думки, що нерідко 
виявляються найбільш значимими в порівнянні з класичними ресурсами бізнесу.  
Також одним з головних способів підвищення здатності до конкуренції 
підприємства є оптимальний механізм встановлення ціни і визначення факторів, що 
мають вплив на визначення ціни продукції.  
Методика ціноутворення включає в себе наступні складові:  
1. Політика цін – загальний результат, який продавець добирає шляхом 
продажу своєї продукції за встановленими цінам. 
2. Стратегія ціноутворення це певний узагальнений план функціонування з 
комплексу найбільш важливих рішень, внаслідок яких цінова політика здійснюється 
на практиці. 
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно  постійно 
використовувати нововведення; здійснювати пошук нових, найбільш ідеальної 
продукції;  здійснювати збут продуктів на ринок з більшими вимогами; 
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використовувати лише якісну сировину і матеріали; постійно здійснювати навчання 
та перепідготовку кадрів; збільшувати матеріальну зацікавленість співробітників та 
вдосконалювати умови праці; проводити рекламні дослідження ринку; підтримувати 
контакти з науково–дослідного організаціями та інвестувати наукові дослідження [1, 
c.6]. 
Використовуючи дані шляхи, підприємство може збільшити як власну 
конкурентоспроможність, так і закріпити власну економічну стабільність. 
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Сучасні умови ринкової економіки характеризуються високим ступенем 
нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища, збільшенням впливу   його 
факторів на економіку та управління підприємствами. Такі умови змушують суб’єктів 
господарювання усіх форм власності використовувати діагностичні процедури для 
оцінки фінансово–економічного стану, корегувати стратегії розвитку, 
використовуючи антикризові складові [1, c. 77–78]. 
Подолання кризового стану підприємства потребує у кожному конкретному 
випадку адекватного, унікального та комплексного застосування антикризового 
управління, яке б мало за мету мінімізацію ризику втрати контролю над ситуацією та 
розвитку її за стихійним, деструктивним сценарієм. 
Головною передумовою впровадження антикризових заходів на підприємстві є 
наявність певних ознак кризи у його діяльності.  
Криза підприємства в загальному значенні являє собою обмежений  в часі 
процес. Він може бути або повністю керованим, або утримуватися у певних межах, 
які формуються під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. До зовнішніх 
(екзогенних) чинників належать такі, які підприємство не має можливості заздалегідь 
спрогнозувати, а тому і вплинути на них. Внутрішні (ендогенні) чинники, як правило, 
залежать від форм, методів та організації діяльності підприємства 
Процес виведення підприємства з кризового стану має відбуватися не хаотично 
та безсистемно, він має бути належним чином організований та скоординований.  
В системі антикризового управління можна виділити три рівня, що відповідають 
стадіям процесу розвитку кризової ситуації: антикризове регулювання на стадіях 
потенційної та латентної кризи; стратегічне управління в умовах реальної кризи на 
стадіях гострої переборної або непереборної кризи; управління подоланням наслідків 
кризи в післякризовому періоді.  
   Антикризова програма підприємства є центральною ланкою антикризового 
управління, яка пов'язує його мету і систему цілей, способи їх досягнення із 
